












































































































































































































































































all and Roof C
lim
bing ︶を出版している。










































































































































































































誕生をそこに見た。ランは、 ﹁多くの詩人が、自身は登攀をせずに山 うたってきた。しかしここにきて初めて我々の同胞が、山岳登攀への熱意と情熱とを高貴な詩 形に翻訳してくれた﹂ と評し











ind of the m
orning, w
ind of the gloam
ing, w
ind of the night,
w
hat is it that you w
hisper to the m











ind of the torrent, w
ind of the m
ist-w
raith, w
ind of the peak,
w
hat is your m
essage for our gaunt grim
 crags,
as w
ith a harsh fantastic m
im
icry
of deadly rage you rush upon their strength




 thunder you assail
their lichened pinnacles, spurring the m
ass
of furious cloud about their dam
p grey w
alls
in savage ecstasy of passion;
until at length
turret and bastion pulsing w
ith the shock
of joyous frenzy bellow
 to the gale;
the bluff blunt cliffs roar out their answ
ering glee
in deep reverberations; cleft and cave
echo the boisterous chorus from
 hoarse throats;
the torrent shouts its trium
ph to the rock,
and the rock answ
ers w
ith the vicious notes
of volleying stone-falls;





ings the onset back,
stabs the shrill coursers of the fl
ying clouds
w
ith trenchant edge, and rends the grey m
ist-hags






























 crags?, ?lichened pinnacles?, ?dam
p grey w
alls?, ?turret?, 
?bastion?, ?bluff blunt cliffs?, ?cleft?, ?cave?, ?rock?, ?stone-falls?, ?preci -
pice?, ?trenchant edge? と、この連全体にわたって岩山の様々な
形態が立ち現れ、さらに山を流れる水、とりまく霧と雲とが描き出される。岩肌に張り付く人の姿は見えないのだが、その存在は二行目の
 ?our [. . .] crags? にわずかに喚起される。自
一二






















Peak beyond peak, range beyond arid range
fl
ecked w
ith cold glacier, burning, desolate;
uplifted on the ruin of slow
 change,
defi
ant of the lightning and the hate: --
signs of those lives apart, divinely strange,






 their strength the sm
ooth green vales descending





























































ターホルンへ向かう。山頂付近でロックマターと別れ、ヤングはひとり山頂に立つのだが、その き、 ﹁印象に形を与えたいという衝動が、感情の流れに追いついてきて、この時の経験が﹃思 出された感動﹄になってしまうのを待 かった﹂という。そこでたちまち形をとったのがこの詩だというのだ
24。この反ワーズワース的態度とともに興味深いのは、こ












ていることに起因する失敗が見ら る、とやや厳しいものであった。ベイリーはナショナル・トラストの牽引役を担った人であったが、岩山登攀には興味がなかったか この書評では山の詩が取り上げられていない。しかしこの詩集には、山岳文学 アンソロジーなどに よく収められる
25重要な









nger-tips on the sm
ooth edge
and these tense feet cram
ped to the crystal ledge














the front of tim
e and space: ?
　　
For w











ains of all I see and know
, 
　　
































ith this full breath 
bracing m
y sinew
s as I upw
ard m
ove 





ith each strong thrust 
I feel all m
otion and all vital force 
borne on m
y strength and hazarding their course 
in m
y self-trust : ?
 
　　
There is no m
ovem
ent of w
hat kind it be
　　
but has its source in m
e; 
　　
and should these m































that search the splendour of the earth, and seek
the som
bre m






that listen for the sound of lakes asleep
and love the larger rum
our from
 the deep,
the eternal hears: ─
　　
For all of beauty that this life can give
　　
lives only w
hile I live; 
　　
and w
ith the light m
















  急かされた視覚がいっと 貸してくれる光とともに
　　










家詩人としての位置を確認し、特に第一次大戦前の彼 詩業について考察 た。ヤングの山岳詩は、自然物に崇高美を感じてそこに自己 世界を投影するロマン派の心情を共有しながら、登山家ならではの視点・経験を韻文化することに成功している。　
その真正さに多くの登山家が反応したが、日本の藤木九三
︵
1887-1970 ︶ もその一人であった。 一九二八年に日本初のロッ
ク・クライミング山岳会であるＲ・Ｃ・Ｃを発足させた藤木は、ヤングの﹃山の技術﹄に影響を受けつつ技術書﹃岩登り術﹄ ︵
1925 ︶を出版。また、 ﹃壁登り・屋根登り﹄へのオマー
ジュとして 数篇の詩を含むエッセイ集 ﹃屋上登攀者﹄ ︵
1929 ︶
を発表した。 また、 一九三三年のエッセイ集 ﹃雪線散歩
1933 ︶







































































































don Biography, 17-56 ︶および
C

































































hile on our battle-cliff the 
storm
 still breaks?, ?The w
intry light from
 this far view
 of sea?, ?These 
splendid lim



















e that any principle of beauty and life inspires the form
s 






our natural senses and their rhythm
ic lines and planes the less chance 
is there of a real interplay being established or of our uncovering its 
pleasures.? ︵
Lunn 160; 何らかの美と生の原理が、山の形や山肌



























































ystery, Beauty, and D





















erry, eds. Speak to the H
ills: an Anthology 
of Tw
entieth C






























inthrop Young, Repose and O
ther Poem
s and New Poem
























ade. Into the Silence: The G
reat W
ar, M


























































































ilson. The First Fifty Years 




















































ブで 講演﹂佐藤泰人訳・注、 ﹃白山英米文学﹄ ︵東洋大学文学部紀要六九集英米文学科篇︶第四十一号、二〇一六年、一～二二頁。
R
uskin, John. The W
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, ed.
